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William C. Mattison III, Introducing
Moral Theology: True Happiness and
the Virtues, BrazosPress, Grand Rapids
2008, ss. 429.
Jest to obszerne opracowanie przygo-
towane przez pochodz¹cego z Nowego
Jorku profesora teologii moralnej na Ka-
tolickim Uniwersytecie Ameryki w Wa-
szyngtonie. Mattison uzyska³ doktorat na
University of Notre Dame pod kierunkiem
prof. Jean Porter, a badania prowadzi³ jako
stypendysta Fulbrighta m.in. pod opiek¹
S. Pinckaersa we Fryburgu. Zajmuje siê
g³ównie zagadnieniami fundamentalnymi
teologii moralnej, aretologi¹ oraz nauk¹ mo-
raln¹ w. Tomasza z Akwinu. By³ m.in. re-
daktorem New Wine, New Wineskins:
A Next Generation Reflects on Key Issues
in Catholic Moral Theology (Lanham:
Rowman & Littlefield 2005). Nale¿y do
zespo³u redakcyjnego nowo powsta³ego
amerykañskiego czasopisma teologiczno-
moralnego „Journal of Moral Theology”,
wydawanego na katolickim Mount St.
Mary’s University w stanie Maryland.
Recenzowana tutaj praca zosta³a zamie-
rzona jako wprowadzenie do podstawo-
wych zagadnieñ teologicznomoralnych,
a szczególnie do kwestii cnót. Jest to wiêc
rozbudowana aretologia, gdzie autor wpro-
wadza czytelnika (w zamierzeniu studen-
ta teologii) w teologiê moraln¹ katolick¹,
czêsto posi³kuj¹c siê nauk¹ Akwinaty. Chce
przez ten wyk³ad ukazaæ czytelnikowi drogê
do autentycznego szczêcia przez moral-
ne postêpowanie. Sam wyjania cele i uk³ad
ksi¹¿ki, która zawiera 18 rozdzia³ów, szcze-
gó³owy indeks (s. 419-429) oraz bibliografiê
(s. 411-418). Poniewa¿ ksi¹¿ka jest pomy-
lana jako pomoc dla rozpoczynaj¹cych
studia teologiczne, ka¿dy rozdzia³ zawie-
ra podsumowanie oraz pytania sprawdza-
j¹ce, g³ówne pojêcia i wskazania do dal-
szej lektury.
W tekcie mo¿na dostrzec bardzo wiele
odniesieñ do wa¿nych autorów zarówno
dawnych (np. Platona, Augustyna, Akwi-
naty, Kanta), jak i wspó³czesnych (np.
R. Guardiniego, S. Pinckaersa, A. MacIn-
tyre’a, J. Finnisa, G. Meilaendera), nie tylko
katolickich (np. S. Hauerwasa, O. O’Do-
novana). Wielokrotnie Mattison przywo-
³uje nauczanie Jana Paw³a II, czêsto cytu-
je Katechizm Kocio³a katolickiego, jak
równie¿ listy pasterskie biskupów amery-
kañskich, irlandzkich, nie pomija te¿ wa¿-
nych dla chrzecijañstwa pisarzy (np. C.S.
Lewisa). Pod wzglêdem stylu prosty, nie-
mal codzienny, ale niebanalny jêzyk czyni
tê ksi¹¿kê w pewnym sensie ³atw¹ lek-
tur¹. Tekst jest zarazem praktycznie ukie-
runkowany, co dobrze zapoznaje czytel-
nika z bogactwem teologii chrzecijañ-
skiej.
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Pierwsze trzy rozdzia³y (s. 19-74) wpro-
wadzaj¹ do teologii moralnej, wyjaniaj¹c
jej podstawowe pojêcia, jak: moralnoæ, tzw.
dobre ¿ycie, szczêcie, struktura czynu
ludzkiego i cnota, a w dalszej czêci grzech
(s. 231-250). Od rozdzia³u 4 Mattison prze-
chodzi do szczegó³owego omawiania po-
szczególnych cnót, najpierw kardynalnych,
a potem teologicznych. Regularnie, po
ka¿dym rozdziale o charakterze wyk³adu,
nastêpuje czêæ praktyczna, gdzie przed-
stawione zagadnienie zostaje na nowo za-
nalizowane na przyk³adzie wybranego przy-
padku wziêtego z ¿ycia. Celem tego jest,
jak sam pisze, najpierw ukazanie konkret-
nych wskazañ w obrêbie omawianego za-
gadnienia, a z kolei zrealizowanie tytu³o-
wego za³o¿enia ksi¹¿ki  jak w tej kwestii
budowaæ moralnoæ (etykê) szczêcia na
bazie cnót (s. 113). Konsekwentnie reali-
zowanym celem pracy jest wiêc nie tylko
teoretyczna prezentacja wskazanych zagad-
nieñ, ale i ich zastosowania w codziennym
¿yciu chrzecijañskim. Te praktycznie oma-
wiane zagadnienia wyp³ywaj¹ czêsto z kon-
kretnych dowiadczeñ m³odych ludzi, jak
dla przyk³adu spo¿ywanie alkoholu w kon-
tekcie ¿ycia studenckiego (s. 113-133),
ocena moralna u¿ycia bomby atomowej
(s. 160-179), czystoæ a pozama³¿eñskie
wspó³¿ycie seksualne (s. 333-363), euta-
nazja (s. 364-392). Mattison znajduje te¿
miejsce na rozdzia³ o Jezusie Chrystusie
(s. 273-289) czy o ³asce (s. 311-323). Ca-
³oæ opracowania koñczy modlitwa o cnoty
(s. 393-409)  jest to swego rodzaju roz-
wa¿anie Modlitwy Pañskiej u³o¿one w taki
sposób, by przekonaæ czytelnika, ¿e modli-
twa s³u¿y poznaniu i kszta³towaniu cnót
w codziennym chrzecijañskim ¿yciu mo-
ralnym. Przy tej okazji Mattison w intere-
suj¹cy sposób wyjania, jak modlitwa Pa-
ter noster buduje cnoty (s. 399nn.): „Ojcze
nasz, […] wiêæ siê imiê Twoje” (wiara),
„przyjd królestwo Twoje” (nadzieja), „b¹d
wola Twoja” (mi³oæ), „chleba naszego […]
daj nam dzisiaj” (roztropnoæ), „odpuæ nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom” (sprawiedliwoæ), „i nie wód
nas na pokuszenie” (umiarkowanie), „ale nas
zbaw ode z³ego” (mêstwo).
Introducing Moral Theology: True Hap-
piness and the Virtues to praca, któr¹ z pew-
noci¹ warto poleciæ m³odym adeptom
teologii oraz wszystkim wiadomym chrze-
cijanom, którym zale¿y na tym, by lepiej
zrozumieæ treæ wary i jej moralne wyma-
gania. Nie jest to opracowanie w¹sko na-
ukowe, które mo¿e byæ bardzo u¿yteczne
wszêdzie tam, gdzie potrzeba ci¹gle nowego
wyk³adu nauki moralnej, zawsze w zgo-
dzie z Magisterium Kocio³a.
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Andrzej Derdziuk OFMCap., M¹droæ
spotkania. Kierownictwo duchowe b³.
Jana Paw³a II wobec Wandy Pó³taw-
skiej, Edycja wiêtego Paw³a, Czêsto-
chowa 2011, ss. 106.
Publikacja o. prof. A. Derdziuka pt.
M¹droæ spotkania. Kierownictwo duchowe
b³. Jana Paw³a II wobec Wandy Pó³taw-
skiej jest ksi¹¿k¹ o ksi¹¿ce, tym bardziej
oczekiwan¹ na rynku wydawniczym, ¿e
ród³o (Beskidzkie rekolekcje. Dzieje
przyjani ksiêdza Karola Wojty³y z rodzi-
n¹ Pó³tawskich, Edycja wiêtego Paw³a,
Czêstochowa 2009) zosta³o przyjête przez
czytelników z wielkim entuzjazmem, ale
i z wielk¹ rezerw¹, a nawet z ostr¹ kryty-
k¹, zw³aszcza w niektórych mediach, wê-
sz¹cych sensacjê. Warto wiêc by³o podj¹æ
siê trudnego zadania analizy dzie³a, które
wzbudza przeciwstawne emocje, i rzeczowo
uwypukliæ jego przes³anie, aby czytelnik
móg³ zaczerpn¹æ z publikacji ród³owej jak
najwiêcej korzyci duchowych.
